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~~~uE V~~ARTMENT OF LABOR AND INDUSTR~ DIVISION OF RESEARCH 
A 1'1 D S T A T I S T I C S, A U G U S T A - INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING, 
Srd Quarter and Nine Months - 1958 
MAINE u.s. 
Number I 1958 1957 1956 
ot Units !rd 2nd 1st 9 9 INWSTRY Repert1ng Qtr Qtr Qtr Mos Mos Annual Annual /1 
ALL MANUFACTURING 1 038 18.1 17.7 16.6 17 .. 5 20.1 19.2 12.0 ~
-=== aa;;;;:;; ~ ~
-=- -==- --== 
ORDMAJJCE AND ACCESSORIES 
·.! ! ! _A ! ! ! !:.! 
POOD AND KINDRED PRODUCTS 184 26.8 15.7 21.8 21.8 28.4 26.7 19.0 
Meat Produats 21 32.7 15.2 29.7 25.4 44.1 41.3 23.9 
Dairy Products 9 20.5 5.5 10.9 12.0 22.7 25.4 17.1 
Canning a Preserving /.! 76 30.4 23.7 20.3 26.4 27.1 25.2 21.9 {Canned Sea. Fooa) {31) 35.8 28.9 None 32.1 43.7 39 .. 7 B (Canned Fruits, Vegetables, eto.) (24) 28.0 9.4 24.0 20.8 26.1 24.1 B (Frozen fruits, Vegetables, Sea Foods) (15) 23.6 29.7 21.0 24.9 1o.e 12.4 B 
Grain Hill Products 9 22.6 24.4 62.1 34.0 30.4 28.9 16.2 
Bakery Products 19 15.3 4.1 13.5 11.0 16.6 14.7 16.4 
Bottled Sott Drinks 25 36.5 12.7 28.2 26.3 40.7 88.2 23.0 
M1so, food Preparations & Kindred Products 21 10.8 None None 4.9 27.0 28..& 13.6 
Hot Elsewhere Shown 4 Hone 16.6 56.9 18.2 A 17.6 B 
TEXTILE MILL PRODUC'l'S 55 11.4 ~ 11.6 12.8 11.2 .12& 9.9 
- - - - -
Yam Mills 6 25.6 18.4 None 15.6 11.2 11.2 8.4 
Broad Woven 1abr1o Mills: 
Cctton, Silk, Synthetic Plber 9 3.7 6.1 5.7 5.1 3.5 3.4 7.1 c 
Woolen and Worsted 23 19.2 24.1 20.2 21.2 20.0 18.8 16.9 c 
Processed Waste a Recovered fibers 5 18.3 47.0 18.9 25.0 30.4 27.3 B 
Not Elsewhere Shown 12 7.8 12,1 13.0 10.9 14.3 14.9 B 
APPAREL AND FABRICATED TEXTILES S3 ~ ~ ~ !:2 12.1 r 10.6 ~ 
-
- -Men• sf Youth's, Boy• s Apparel 8 2.4 6.9 9.0 6.2 14.6 13.S 7,0 Women s & Misses Outerwear 6 None None None None 4.2 3.3 5.1 c Children's & Infant's Outerwear 8 13.1 14.7 5.8 11.1 9.3 8.3 5.1 c 
Misoellaneous Fabrloated fextile Product• 8 None 26.0 None 8.1 3.9 8.3 10.8 
Not Elsewhere Sho'WD 3 None None Hone None 2?.8 21,3 B 
UJMBER AND \~OOD PRODUCTS (Except fum1ture) !Z2 §!:! ~ ~ 49.4 55.7 53.0 sa.e 
- - - -Logging Campa a: Logging C ontraotora 113 81.5 94.1 71.4 82.0 83.3 81.6 85.0 
Sawmills e.nd Planing Mille 15'1 40.2 52.2 59.0 53.3 63.1 57.8 41.1 
Mill work a Structural Wood Produots 11 20.5 8 .• 1 55.5 26.5 48.2 41.0 21.3 
- ··- · --- ·-- --··- --
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LUMBER I WOOD (Continued) 
Plywood M111• 
Wooden Containers 
Mlaoella.neous Wood Produots 
JURNI'l'URE i FIXTURES 
Household Furniture 
Not Elaswha~e Shc·.m 
PAPER AND ALLIED PROWC'l'S 
Pulp, Paper, Paperboard Mill8 
Paperboard Containers a Boxes 
M1sc. Paper & Allied Produote 
.Not Elsewhere Show 
PRINTING, PUm.ISHING i ALLIED INWSTRIES 
Hewapa.pera 
Commero1a.1 Printing 
Serviee Industries tor Printing 'l'ra.des 
Hot Elsewhere Sbovn 
CHD1ICALS AND ALLIED PRODUC!S 
Jter·t111 zera 
Vegetable and Aniaal Olla ancl Pate 
M1soellaneoua Chem1oala 
Hot Elaewhet"e Shown 
RUBBER PRODUCTS 
LEA'l'HER AND LF.ATHER PRODUCTS 
Leather !an."'ling a i'1n1sh1ng 
.-oot & Shoe Cut Stock Md flndinp 
Pootvear {Exoept Rubber) 
Not Elaewhere Shown 
STONE, CLAY a GLASS PROWCTS 
Struot\118.1 Clay Produota 
Conorete, Gypsum, Plaster Products 
Out Stf'ln~ enr. Sto.-,e Products 
Not E1t.•9·ber·•J Sh. -:;tr.:~ 
Nuaber 
~t units 
Repol"tina 
/1 
-
s 
8 
?8 
15 
-
12 
a 
~ 
26 
u 
I 4 
2 
58 
-
24 
22 
e 
8 
22 
-
10 
4 
4 
4 
4 
-
90 
-
10 
18 
69 
s 
24 
-
7 
8 
7 
2 
Srd 2nd 
Qtr Qtr 
45.3 22.9 
44.5 66.5 
26.6 22.0 
5.9 8.9 
- -
7.o 11.8 
Rone None 
~ !:.Q 
9.5 ?.7 
32.2 16.1 
4.7 18.8 
A .l 
Jd !!! 
4.8 5.9 
5.0 None 
Hone None 
None 27e7 
!2.:! 19.5 
-
None 
"·" 81.1 55.5 
32.9 Rona 
92.6 48.7 
31 .. 0 27.? 
-
10.0 13.4 
- -
19.3 43.5 
13.2 9.9 
e.e 10.8 
as.? 51.3 
25.2 26.5 
- -
31.3 39.5 
21.9 57.1 
51.3 14.9 
A None 
MAINE u.s. 
1958 1957 1956 
let 9 9 Qtr Hoa Moe .lrinual Annual 
25.4 31.5 81.8 34.2 24.0 
31.4 47.0 41.3 sa.e 27.4 
24.1 24.1 28.8 28.2 11.3 
16.6 1.0.8 l!!:! 55.1 17.? 
- - - -
19.8 12.9 18.9 SBA 1?.2 c 
None None S0.2 se.1 B 
1o.o !:.!- .!:2 .!:.! J!.:! 
9.5 8.9 7.7 7.9 11.4 
48.1 31.7 29.1 21.1 15.5 
9.0 9.2 7.2 7.2 13.5 
A A A 22.3 B 
.!!!! 1:.2 7.8 7.9 9.2 
- - -
7.8 6.1 10.0 9.8 9.1 
14.5 8.5 2.0 4.2 B 
None None None Hone B 
None a.e None Hone B 
23.8 27.0 40.9 40.2 
..!:.! 
- - - -
9.6 5.3 31.5 14.2 14.8 
??.8 '10.9 es.e ao.o 25..2 
lone 12.9 10.5 21.8 15,2 
S9.7 57.5 A A B 
Hone 19.7 21.6 23.2 10.9 
- - - - -
12.1 
.!!:! 12.8 12.5 11.8 
- - - -29.5 S0.9 40.2 38,4 23.8 
15.3 13.0 23.3 21.4 19.2 
10.8 10.0 10.2 10.0 8.8 
25,5 52.6 None 6.8 B 
14.2 22.4 40.4 S7.2 18.0 
- - - - -
55.5 36.5 89.9 36.8 S2.9 
10.4 30.9 54.4 50.5 26.4 
29.9 SS.l 63.5 57.8 so.& 
Hone A 2.7 !.9 B 
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Industry 
PRIN~RY NETAL INOOS'l'RIES 
Gray Iron a Malleable Poundriu 
Not Elsewhere Shovn 
FAflUCATED METAL PRODJCTS (Exoept Ol'dDanoe. 
Maohinery and Tl"6nBportat1on Equipment) 
•ctse 'l'oo1a 
Hand 'l oo1s a: General Ha.rdw.re 
J'a.br1oatecl Struo-t. Steel i Ornamental 
Metalwork 
Metal D~ors, Se.ah1 Pl"Ul8a1 Moldin&, 'tria 
Boller Shop Produots 
Sheet Metal Work 
Stamped a: Pressed Metal Produota 
(Exoept automobile sta.mp1nga} 
let Elsewhere Shown 
MACHINERY (Except &1eotrieal) 
Metal Worklng M&ohineey 
S peoial Industry Maoh1neey ( except 
Metalworking Machinery} 
M1ao. Maohine Parts i Kaoh1n1ng 
Not Elsewhere Shown 
ELECTRICAL MACHINERY 
TRANSPORTATION EQUIPHENf 
Shipbu11d1ngA Repairing 
Boe.tl:l111d1ng a: Rera1r1Dg 
Not E1eevhere Shown 
"SCIENTIFIC INSTRUMENtS" 
MI,SCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
:' Sporting and Ath1et1e Goods, N.E.C. 
; Miaoella.neous Mtg. Industz.1ea 
I Not Elsewhere Shown 
l 
f Number 
: ot units 3rd 
reporting O.tr 
ll 
! .!9.=.§ 
8 26~8, 2 
43 ~ 
-
11 15.4 
8 14.8 
7 21.7 
s None 
1 A 
7 26.8 
1 A 
7 7.1 
22 10.7 
- -
4 30.2 
4 10.0 
8 5.7 
8 15.6 
8 ~ 
-
31 12.1 
- -
8 5.8 
13 16.4 
10 24.2 
! !2!l! 
21 19.7 
- -
4 None 
12 8.6 
5 26.8 
MAINE u.s. 
1958 1957 1956 
2nd 
-:---t · - ·· 
1st ~ 9 9 Q.tr Qtr Mos Moa Annual Annual 
!!2!!! ~ ~ !!:.§ .!2:.7 l!:! 
None None e.e 43.0 35.1 28.9 
A A A A A B 
!!:! 19.1 ~ 25.1 22.5 15.7 
- - - -None 14.8 9.7 46.7 39.2 14.9 c 
15.8 ss.o 22.2 16.1 16.5 9.5 c 
24.6 22.S 22.8 31.8 27.9 22.0 
None None None 15.4 13.1 16.8 
A A A 36.4 34.0 24.0 
46.4 None 25.6 15.7 10.2 23.1 
A A A A A 11.0 
13.2 9.5 9.'1 9.1 a.a B 
~ !:1 9.7 8.0 Z:1. 11.8 
- -
Bone None 11.1 20.0 18.4 10.8 
9.1 6.'1 8.5 4.2 4.8 16.3 
15.2 12.2 10.8 22.0 19.8 14.1 
24.7 s.a 14.4 11.7 10.5 B 
l2:J !.2.!!! 8.8 3.6 4.3 ~ 
- - -
17.9 13.3 14.5 12.6 l4s.'1 5.6 
- - - - -17.6 7.7 1o.s 8.2 8.5 17.9 
12.0 33.2 20.3 35.9 88.9 31.2 
19.4 22.6 22.0 12.4 23.1 B 
~ ~ Nc:me !:1 _!:g !:.Z 
10.1 6.9 13.1 14.8 l.C5.5 12.5 
- - - - - -
None 43.9 13.2 3?.9 sa.o B 
25.5 10.1 15.0 12.9 11.6 12.5 
None None 11.9 8.5 11.4 B 

INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING BY COUNTY AND PlANT SIZE 
January - September, 1957 and 1958 
County UiDe Ifonths Annual 
1957 1958 1957 
Androscoggin • 
• • .. . • 9.0 10.0 8.7 Aroostook 
• • • • • • 40.7 36.7 39.4 Cumberland 
• • • • • • 16.0 15.2 15.6 Franklin • • • • • • • 25.8 15.5 25.3 Hancock • • • • • • • ' 18.9 19.4 18.7 Kennebec • • • • • • • • 17.1 12.8 15.5 Knox • • • • • • • • • 36.5 27.6 33.2 Lincoln 
• • • . • • • • 9.6 7.6 8.2: OXford 
• • • • • • • • 25.6 20,0 24.5 Penobscot 
• • • • . • • 20.8 20.7 20.8 Piscataquis 
• • • • • • 32.0 26.8 31.1 Sagadahoc 
•· • • . . • • 10.2 9.4 9.1 Somerset • . • . . • • 41.3 36.0 38.4 Waldo 
• • • • • • • • • 25.1 18.9 23.2 Washington • 
• • • • • • 
28,6 19.3 25.8 
York • • • . • . • • • 10.6 9.8 10.7 
ALL MANUFACTURING 20.1 17.5 19.2 
Plants Employing: 
8 or Less • • • • • • 24.1 35.6 27.5 
9 - 25· 30.5 29.7 29.1 26 
-
50 • • • • • • 42.9 35.4 42.0 51 .. 100 . • • • • • 37.7 28.5 36.6 101 
-
200 • • . . . • 27.5 22.4 26.3 201 
-
300 • . . • • • 21.3 15.2 19.7 301 
-
400 • • • . •. • 24.3 15.9 21.5 401 
-
500 •• • • • • 14.2 16.1 14.0 501 
-
750 •• . • • . 17.3 17.1 ' 15.7 
; 751 - 1000 • 9.4 10.5 8.9 • • . . • 1001 .... 2500 •• . . • • 7.0 6.3 6.9 2501 aodl over 
• • • . • 4.5 6.4 4.7 
----
- 4 -
:·- ', .d -
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Injury Frequency Rates in Maine Manufacturing Establishments--
Major Industry Groups by Months~ 1958 
Industry Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 
ALL MANUFACTURING ~ 17.9 14.7 13.7 16.4 22.4 20.9 
- - -
Oidnance and Accessories •••• A A A A A A A 
Food and Kindred Products ••• · 19.9 21.3 22.7 12.1 13.0 20.7 34.3 
Textile Mill Products ••••••• 12.7 12.7 9.3 12.4 17.0 16.9 16.2 
Aptarel and Fabricated 
7.8 5.9 5.7 5.7 8.3 12.1 3.8 extiles ••••••• 
Lumber and Wood Products •••• 49.1 47.9 41.0 31.7 38.9 69.3 54.7 
Furniture and Fixtures •••••• 15.2 8.4 24.7 0 27.1 0 8.5 
Paper and Allied Products ••• 9.1 12.1 9.0 9.4 9.0 5.6 10.9 
Printing, Publishing, etc. • • 0 13.2 12.3 6.0 3.1 6.8 0 
Chemicals and Allied Products 37.5 16.9 15.9 14.6 14.5 37.6 49.0 
Rubber Products ••••••••••••• 0 0 0 39.9 0 42.7 46.4 
Leather & Leather Products •• 13.9 10.9 11.2 12.6 16.3 11.2 11.6 
Stone, Clay and Glass 
16.1 17.,6 8.8 8.8 16.0 SO.J 31.4 Products •••••••••••••••••• 
Prima:ry Metal Industries •••• 0 0 0 0 0 0 0 
Fabricated Metal Products ••• 15.2 31.9 11.0 14.4 16.2 15.6 10.8 
Kachiner.y (except Electrical) 8.2 3.7 a.o 9.7 n.5 16.2 4.6 
Electrieal Machine~ •••••••• 0 0 0 30.3 7.4 7.7 0 
Transportation Equipment •••• 9.0 19.3 12.9 16.9 12.8 24.6 9.5 
"Scientific Instruments, etc~· 0 0 0 0 0 0 0 
Miscellaneous Manufacturing 
Industries •••••••••••••••• 0 11.0 9.9 0 20.3 9.2 19.2 
Aug Sep 
17.6 15.8 
- -
A A 
25.9 18.1 
9.9 8.8 
a.o 3.0 
50.7 48.9 
0 8.8 
9.4 8.4 
6.6 6.8 
3.3.5 37.2 
42.0 () 
9.2 9.5 
24.2 13.2 
28.5 0 
15.3 21.0 
16.2 11.6 
10.2 ' 28.2 
15,2 11.4 
0 0 
6.3 35.1 
~ . 
FOOTNOTES: 
Includes 48 reporting units that did not operate or were ttexcluded11 
!or editorial reasons. 
Includes the three subsequent groups (in parenthesis) for which 
individual rates are also shown. 
A No rates published where less than three reporting units were recorded 
in the current period. 
B No u. s. rate available. 
C U. s. rate here shown is that for the industry most closely in conform-
ance with the definition used by this department. 
NONE Indicates that no disabling work injuries were reported in the period 
covered. 
TECHNICAL NOTES: 
The Injury Frequency Rate is the average number of disabling work injuries 
for each million employee hours worked. A Disabling Work Injury is any injury 
· occurring in the course of and arising out of employment which (A) results in 
death or any degree of permanent physical impairment, or (B) makes the injured 
worker unable to perform the duties of any regularly established job, which is 
open and available to him throughout the hours corresponding to his regular 
shift, on any one or more days after the day of the injury (including Sundays, 
days off, and plant shutdowns). The term Injury includes industrial disease. 
The Industry Classifications shown conform to the definitions of the 1945 
edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol. 1, Manufactur-
ing Industries, prepared by the Division of Statistical Standards of the u. S. 
Bureau of the Budget. 
These data were compiled according to the nAmerican Standard Method of Record-
ing and Measuring Work Injury Experience," approved by the American Standards 
Association, 1954. 
Contrary to procedures in the U. s. Department of Labor, Bureau of Labor Sta-
tistics, Maine rates are computed for industries having a minimum of three 
reporting units, regardless of total manhours. This practice accounts for 
large fluctuations in the rates for smaller industries in the sta~e--for based 
upon a million hours, one injury equals 1.0 frequency rate; those with less 
than one million hours in a reporting period tend to be distorted as the rates 
will exceed the total number of injuries. 
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